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Cesa en el cargo (le Ministro de Marina interino dt nM. Azaña.
Disposiciones ministeriales.
)ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.—Pasan a primera situación los torpederos «Núm. 4» y «Núm. 11».
SECCION DE PERSONAL.—Pasan a lá escala de Servicios de
Puerto los C. de N. don L. de Ozámiz y don J. Suanze.
Pasa a situación de reserva el C. de F. don J. M. Montero




so del C. de C. don R. García y T. de N. don A. Molin-:.
Destino al C. de C. don A. Molins. - Concede licencia a
los idem don 11. Sánchez y don R. Bausá. Destino al
idem don A . Chereguini.—Resue ve instancias de los idem
don F. J. Abaczuza y don P. Cervera.—Retiro de los Jefe
y Oficiales que expresa. —Destino al T. de N. don J. Fer
nández. Idem al A. de N. don H. de Goytia.--Resuelve
instancia del Capitán de la Marina mercante don A. Bel
trán. Ascensos en el Cuerpo de Maquinistas.— Resuelve
instanc:as de unos primeros Contramaestres de primera. —
Destino a un Auxiliar primero.
MRECCION GENERAL DE NAVEGACION, PESCA E IN




Como Presidente del Gobierno provisional
de la República,
Vengo en disponer que don Manuel Azaria
y Díaz, Ministro de la Guerra, cese en el car
go de Ministro de Marina interino.
Dado en Madrid a primero de junio de mil
novecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y TORRES.




El Gobierno provisional de la República se
ha servido disponer lo siguiente :
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
•
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Orden telegráfica de 31 del pasado, se
dice al Capitán General del Departamento de Cartage
na que los torpederos Números 4 y i 1, a partir del pri
mHo del actual, pasen a primera situación.
Lo que traslado a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 2 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,






Por cumplir en 12 de los corrientes la edad reglamen
taria exigida al efecto el Capitán de Navío D. Luis de
Ozámiz y Ostolaza, dispone que el citado Jefe pase en
dicha fecha a la Escala de Servicios de Puerto; debiendo
ser cscalafonado a continuación del de su mismo empleo
D. Guillermo Butrón y Linares.
3 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Por cumplir en 13 de los corrientes la edad reglamen
taria exigida al efecto el Capitán de Navío D. Julio Suan
ces Carpegna, dispone que el citado Jefe pase en dicha
fecha a la Escala de Servicios de Puerto; debiendo ser
escalafonado entre los de su mismo empleo D. Fernando
Grund y Rodríguez y D. Guillermo Butrón y Linares.
3 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Por cumplir en 22 del mes actual la edad prefijada al
efecto el Capitán de Fragata D. José María Montero
Ríos y Reguera, dispone que el citado Jefe cause baja en
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la expresada fecha en la situación de activo y alta en lade reserva, con el haber pasivo con que sea clasificado.
3 de junio de 1931.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, InterventorCentral e Intendente del Ministerio.
o
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
Jefe. del 1.° Negociado de la primera Sección del Estado
Mayor de la Armada al Capitán de Fragata D. Adolfo
Hércules de Solas y Patudo de la Rosa.
3 de junio de 1931.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, In
terventor Central e Intendente del Ministerio.
CASARES QUIROGA.
Excmo. Sr. : Para cubrir la vacante producida por pase
a la Escala de Servicios de Puerto del Capitán de Fragata
D. Francisco Javier Elizalde y Bastarreche, el Gobierno
provisional de la República ha tenido a bien promover a
sus inmediatos empleos al Capitán de Corbeta D. Rafael
García Rodríguez y Teniente de Navío D. Alejandro Mo
lins Soto, con antigüedad de 23 de mayo último, y sueldo
a partir de la revista administrativa del mes de junio ac
tual.
No ascendiendo los que en el escalafón preceden a los
mencionados por no reunir las condiciones reglamenta
rias exigidas al efecto, y no se cubre la vacante en el em
pleo inferior por no existir personal cumplido de las ci
tadas condiciones.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 3 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Genrales de los Departamentos de Ferrol y
Cádiz, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Dispone que el Capitán de Corbeta D. Alejandro Mo
lins Soto continúe desempeñando los destinos que tiene
conferidos en el Polígono de tiro naval "Janer".
3 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, concede cuatro meses de licencia por
enfermo 'para la Península al Capitán de Corbeta don
Manuel Sánchez Ruiz, debiendo percibir sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
3 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Interventor Central e Intendente del, Ministerio.
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Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de Cor
beta D. Rafael Bausá y Ruiz de Apodaca en súplica de
que se le concedan dos meses de licencia por asuntos pro
pios para Madrid, percibiendo sus haberes por la Habi
litación General de este Ministerio, de conformidad con
lo informado por la Sección de Personal accede a lo so
licitado, debiendo el recurrente empezar a disfrutar dicha li
cencia al terminar el desarme del destructor Proserpina.
3 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nom
bra Auxiliar del Ramo de Electricidad del Arsenal de
Cartagena y 'Vocal de la Comisión inspectora de dicho
Departamento al Capitán de Corbeta D. Augusto Chere
guini y Buitrago,' en relevo del Jefe de igual empleo donManuel Guimerá y Bochs, que pasa a otro destino.
3 de junio de 1931..Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Inter
ventor Central e Intendente del Ministerio.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto y de conformidad con lo informado por la Sección de Personal de
este Ministerio, concede cuatro meses de licencia por en
fermo para España e Inglaterra al Capitán de Corbeta
D. Felipe José Abarzuza y Oliva, debiendo percibir sus
haberes por la Habilitación General de este Ministerio.
3 de junio de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Señores...
Dada cuenta de instancia elevada por el Capitán de
Corbeta D. Pascual Cervera Jácome, en la que solicita
el pase a la situación de supernumerario, accede a lo so
licitado, debiendo dar cuenta trimestral a este Ministerio
de isu residencia y domicilio.
3 de junio de 193i.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Interventor
Central e Intendente de este Ministerio.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5.° deldecreto de 23 de abril último (D. O. núm. 9i), dispone
que el personal que a continuación se relaciona pase a el
tuación de retirado con el haber pasivo con que sea cla
sificado.
3 de junio de 1931.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Relación de referencia.
Capitán de Corbeta D. Rafael Fernández de Henes
trosa y Salabert.
Teniente de Navío D. Manuel Alemán y de la Sota.
Idem de idem D. Fausto Saavedra y Cólladó.
Idem de ídem D. Alvaro de Urzáiz y- de Silva.
Alférez de Navío D. MelchOr Sangro Torres.
Mem de ídem D. Mariano' de -Urzáiz " de
Idem de ídem D. Fernando Fernándéz de eórábba y
Maríátegui.
vS*5--
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Dada cuenta de propuesta formulada al efecto, nombra
Ayudante personal del Vicealmirante D. Manuel Fernán
dez Almey-da al Teniente de Navío D. José Fernández
Pery.
3 de junio de 1931.
iSres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Almirante
Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Interventor
Central e Intendente del Ministerio.
o
Dispone quede sin efecto el destino al destructor Alcalá
Galiano del Alférez de Navío D. Heliberto de Goytia
Schuk, inserto en el DIARIO OFICIAL número 72, del alío
actual, debiendo dicho Oficial continuar destinado en la
Escuadra a las órdenes del Comandante General de la
misma.
3 de junio de 1931.
.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cartagena, Coman





Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de la Marina Mercante D. Antonio ,Beltrán Gon
zález, en la que solicita el ingreso en la Reserva naval
como Oficial segundo de la misma, el Gobierno provisio
nal de la República, de conformidad con lo informado
por la Sección de Personal de este Ministerio, ha tenido
a bien acceder a lo solicitado, toda vez que el recurrente
se halla comprendido en lo que determina el artículo 213
del Reglamento para la aplicación de la ley de Recluta
miento y Reemplazo para la Armada; debiendo quedar
adscrito a la Comandancia de Marina de Cádiz, para re
cibir órdenes.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 3 de junio de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Contralmirante Jefe de lá Sección de Personal y
eapitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
ha tenido a bien disponer, de conformidad con lo propues
to por la Sección de Personal, ascienda a Maquinista Sub- ,
inspector el Maquinista jefe D. Felipe Martínez Sardina,
con antigüedad de 25 de diciembre último, por ser el nú
mello uno de su escala y reunir las condiciones reglamen
tarias para el ascenso, debiendo percibir sus haberes desde
el I.° de enero del corriente año.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 17 de mayo de 1931.
CASARES QuiROGA.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de. Ferrol, Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno pro*visional de la Repúblicá,
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Per
sonal, ha tenido a bien disponer, para cubrir la vacante
producida por pase a la reserva del Maquinista Subins
pector D. Ginés Rueda Pomares el 27 del mes de abril úl
timo y sus resultas, asciendan a sus inmediatos empleos
el Maquinista jefe D. Francisco Sáez González y el Ma
quinista oficial de primera clase D. Andrés Fontenla Pain
ceira, con antigüedad del 28 de abril último y percibo de
haberes desde el I.° del mes de mayo, por ser los primeros
de sus escalas y que reúnen las condiciones reglamenta
rias para el ascenso ; no ascendiendo ningún oficial de se
gunda clase por no reunir las condiciones r¿glamentarias
para el ascenso.
Lo que comunico a V. E. para su Conocimiento y efec
tos.—Madrid, I.° de junio de 1931.
El Almirante encargado del despacho,
José González.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,
Ordenador de Pagos, Interventor Central e Intendente
del Ministerio y Capitán General del Departamento de
errol.
o
Excmo. Sr:: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Per
sona, ha tenido a bien disponer, para cubrir la vacante
producida por pase a la reserva el día 22 de abril último
del Maquinista Subinspector D. Pascual Gómez Vila y
sus resultas, asciendan a sus inmediatos empleos el Ma
quinista jefe D. Abraham Alonso Méndez y el Maqui
nista oficial de primera clase D. José Manso Díaz, con
antigüedad del día 23 de abril último y percibo de ha
beres desde el I.° del mes de mayo, por ser los primeros
de sus escalas y que reúnen las condiciones reglamentarias
para el ascenso, no ascendiendo ningún oficial de segunda
clas por no reunir las condiciones reglamentarias para
el ascenso.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 1.° de junio de 1931.
El Almirante encargado del despacho,
José González.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandante
General de la Escuadra, Ordenador de Pagos, Interven
tor Central e Intendente del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Per
sonal, ha tenido a bien disponer que para cubrir la vacan
te producida por fallecimiento del Maquinista Jefe don
José Marón Miranda, ocurrida el 17 del mes de abril
próximo pasado, ascienda a Maquinista Jefe el Maqui
nista Oficial de primera clase D. Manuel Díaz y Díaz,
con antigüedad de 18 del referido mes, no ascendiendo nin
gún Maquinista oficial de segunda clase por no haberlos
cumplidos de las condiciones reglamentarias para el ascen
so; debiendo percibir sus haberes desde el 1.° de mayo del
corriente año.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
tos.—Madrid, 1.° de junio de 1931.
El Almirante encargado del despacho,
José González.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Ferrol, Ordenador
de Pagos, Interventor Central e Intendente del Ministerio.
•■••••••.s.,,,
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Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la
,de conformidad con lo propuesto por la Q -Lon de Personal, ha tenido a bien disnc:.,„ asdendan. a MaquinistasJefes los Maquinistas Oficiales de primera clase D. Ho
nesto Requejo Rasines, con antigüedad de 5 de febrerode 1929 ; debiendo ser escalaionado inmediatamente des
pués de D. Antonio Vázquez Monreal, D. :juan BeceiroDíaz, con antigüedad de 23 de diciembre último y donJosé Marón Miranda, con antigüedad de 25 de febreroúltimo, por ser los más antiguos d su escala y que reúnenlas condiciones reglamentarias para el ascenso ; debiendo
percibir sus haberes, los dos Jefes primeros, a partir de
I.° de enero del añ• corriente, y el tercero, a partir del
I•° de abril.
Lo que comunico a V. E. -para su conocimiento y efectos.—Madrid, 17 de mayo de 1931.
CASARES QuIROGA.Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitanes Generales de los Departamentos de Ferrol yCádiz, Ordenador de Pagos, Interveiitor Central e In
tendente del Ministerio.
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por los
primeros Contramaestres de primera D. Antonio Macías
Martín, de la dotación del acorazado España, y D. Ber
nardino López Varela, de la draga Hércules, en solicitud
de permuta de destinos de embarco, el Gobierno provisional de la República, de acuerdo con la Sección de Per
sonal del Ministerio, S:, ha servido desestimarlas.
Madrid, 30 de mayo de 1931.
El Almirante encargado del despacho,
José González.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Capitán General del Departamento de Cádiz y Coman
dante General de la Escuadra.
o
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado con
motivo de instancia promovida por el primer Contramaes
tre de primera D. Ricardo Jara Rey, de la dotación de
la draga Titán., en solicitud de permuta de destino de
embarco con el de igual empleo D. Antonio Sánchez Ver
embarcado en el moto-velero Galatea, y teniendo en
cuenta lo propuesto en el mismo por el Capitán General
del Departamento de Cádiz, el Gobierno provisional de
la República, de acuerdo con la Sección de Personal de
este Ministerio, se ha servido desestimar la petición for
mulada por el solicitante, disponiendo, al propio tiempo,
transborde a la draga Hércules en relevo del primer Con
tramaestre de primera D. Bernardino López Varela que,
a su vez, lo hará a la draga Titán.
Madrid, 30 de mayo de 1931.
El Almirante encargado del despacho,
José González.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
y Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con lo propuesto por la Sección de Per
soral de este Ministerio, se ha servido disponer quede sin
efecto el embarco en el .crucero Miguel d.e Cervanles
Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
D. Antonio Sánchez Pita, dispuesto por orden de 8 de
mayo (D. O. núm. 79), y embarque en su lugar el delmismo empleo y Cuerpo Di. Baldomero Suárez Amo, quedesembarcará del acorazado España.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 30 d.: mayo .de 1931.
El Almirante encargado del despacho,
José González.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid,Capitán General del Departamento de Ferrol, Comandan
te General de la Escuadra, Ordenador de Pagas, Inter





Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido disponer que el Profesor numerario de la
Escuela Náutica de Bilbao D. Francisco Lapeyra Aspiaz .
sea jubilado por haber cumplido la edad reglamentaria, se
gún decreto de 23 de abril, y con el haber con que sea
clasificado por quien corresponda.
'Madrid, 23 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Ordenador de Pagos, Interventor Cen




Excmo. Sr. : El .Gobierno provisional de la República
se ha servido disponer que el Profesor especial de la Es
cuela Náutica de Barcelona D. Eduardo Condeminas To
rres sea jubilado por haber cumplido la edad reglamen
taria, según decreto de 23 de abril, y con el haber con
que sea clasificado por quien corresponda.
Madrid, 23 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Ordenador de Pagos, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio y Director de la Escuela
Náutica de Barcelona.
Señores...
Excmo. Sr.: El Gobierno provisional de la República
se ha servido disponer que el Profesor numerario de la
Escuela Náutica de Cádiz D. Carlos Ravello Aldecoa sea
jubilado por haber cumplido la edad reglamentaria, según
decreto de 23 de abril y con el haber con que sea clasifi
cado por quien corresponda.
Madrid, 23 de mayo de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Ordenador de Pagos, Interventor Cen
tral e Intendente del Ministerio y Director de la Escuela
Náutica de Cádiz.
Seriares...
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
